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La parcel·la està situada en una urbanització consolidada, 
a prop del nucli urbà del municipi d’Almoster. Es troba da-
vant la carretera d’accés al poble venint des del municipi 
de Reus. Presenta una forma rectangular de 20 m de front 
de façana i 40 m de profunditat. Té un únic accés des de 
la carretera. Pels altres tres costats, la parcel·la llinda amb 
parcel·les veïnes ja edificades. La parcel·la presenta un pen-
dent continu des del vial d’accés fins a l’interior, cosa que 
facilita l’obtenció de vistes cap al Camp de Tarragona.
L’habitatge se situa a la part més elevada de la parcel·la 
i la seva configuració física el protegeix de la proximitat 
lateral dels veïns.
L’estructura és la protagonista total de la configuració 
de l’habitatge. Dues “L” de formigó vist, simètriques i in-
vertides en planta, atrapen dos prismes d’igual dimensió 
que configuren la zona de dia (planta baixa) i la zona de 
nit (planta primera). El volum de la planta primera, des-
plaçat en sentit longitudinal, actua de porxo de la zona de 
dia, a la planta baixa. Tots dos prismes són completament 
vidrats i això permet en tot moment la relació entre l’in-
terior i l’exterior dels espais. La connexió física entre els 
dos prismes es fa a través d’una escala lineal, únic element 
de connexió.
La distribució de les dues zones de l’habitatge s’estableix 
mitjançant una successió de caixes de fusta amb usos di-
versos, separades de la façana vidrada per tal d’afavorir 
la creació d’un recorregut alternatiu entre els espais. A la 
planta baixa (prisma de dia) hi trobem el vestíbul d’accés 
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La parcela está situada en una urbanización 
consolidada, cerca del núcleo urbano del 
municipio de Almoster. Se halla ante la carre-
tera de acceso al pueblo según se llega des-
de el municipio de Reus. Presenta una forma 
rectangular de 20 m de frente de fachada y 
40 m de profundidad. Dispone de un único 
acceso desde la carretera. Por los tres lados 
restantes, la parcela linda con parcelas ve-
cinas ya edificadas. La parcela presenta una 
pendiente continua desde el vial de acceso 
hasta el interior, lo que facilita la obtención 
de vistas hacia lo que se denomina el Camp 
de Tarragona.
La vivienda se sitúa en la parte más elevada 
de la parcela y su configuración física la pro-
tege de la proximidad lateral de los vecinos.
La estructura es la protagonista total de la 
configuración de la vivienda. Dos “L” de hor-
migón visto, simétricas e invertidas en plan-
ta, encierran dos prismas de igual dimensión 
que configuran la zona de día (planta baja) 
y la zona de noche (planta primera). El 
volumen de la planta primera, desplazado 
en sentido longitudinal, actúa como porche 
de la zona de día, en la planta baja. Ambos 
prismas están completamente acristalados, 
característica que permite en todo momento 
la relación entre el interior y el exterior de 
los espacios. La conexión física entre dichos 
prismas se efectúa a través de una escalera 
lineal, único elemento de conexión.
La distribución de las dos zonas de la 
vivienda se establece mediante una sucesión 
The plot is situated on a consolidated 
residential development, close to the urban 
centre of the municipality of Almoster. It 
fronts the access road to the village coming 
from the direction of Reus. Rectangular in 
shape, it has a 20 m frontage and a depth of 
40 m. It has a single access from the road. 
On the other sides, the plot borders neigh-
bouring plots that are already built upon. 
The plot also slopes continuously from the 
access road inwards, affording views over 
the Tarragona countryside.
The dwelling is situated on the highest part 
of the plot, its physical configuration shel-
tering it from the proximity of its next-door 
neighbours. 
The structure stands out as the high point 
of the house’s configuration. Two symmetri-
cal and inverted exposed concrete L-shapes 
contain two prisms of equal size that make 
up the living area (ground floor) and the 
bedrooms area (first floor).The first-floor 
volume is longitudinally displaced, forming 
a porch over an outside area of the ground 
floor. The façades are all glass, allowing 
spaces an interior-exterior relationship at 
all times. Physical connection between the 
two prisms is via a linear staircase, the sole 
connecting element.
The distribution of both zones in the dwell-
ing is based on a series of wooden cubicles 
with differing uses. These are separated 
from the glass façade to favour creation of 
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(utilitzat com a biblioteca), un lavabo i safareig, la cuina i 
la sala. A la planta primera (prisma de nit) hi trobem les 
habitacions (tres unitats) i els banys.
L’accés a l’habitatge des del vial és únic per als cotxes 
i els vianants. A través d’una “plaça” situada a la matei-
xa cota que la vorera, els vehicles entren a l’aparcament, 
situat a la planta soterrani, i els vianants accedeixen a la 
planta baixa, des de l’exterior, gràcies a una rampa que 
salva el desnivell de la planta soterrani. En tot moment, 
l’estructura de l’habitatge es mostra com l’element confi-
gurador de tota l’obra.
Els materials utilitzats en el projecte són el formigó vist, 
per a l’estructura; el vidre, per a les façanes; fusta, en els 
elements de distribució interior, i fusta i formigó continu, 
per als paviments. Les instal·lacions són totes ocultes dins 
l’estructura.
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de cajas de madera con usos diversos, 
separadas de la fachada vidriada con el fin 
de favorecer la creación de un recorrido al-
ternativo entre los espacios. En la planta baja 
(prisma de día) encontramos el vestíbulo de 
acceso (utilizado como biblioteca), un lavabo 
y lavadero, la cocina y la sala. En la planta 
primera (prisma de noche) encontramos las 
habitaciones (tres unidades) y los baños.
El acceso a la vivienda desde el vial es único 
para los coches y los peatones. A través de 
una “plaza” situada a la misma cota que la 
acera, los vehículos entran en el aparca-
miento, situado en la planta sótano, y los 
peatones acceden a la planta baja, desde 
el exterior, gracias a una rampa que salva 
el desnivel de la planta sótano. En todo 
momento, la estructura de la vivienda se 
muestra como el elemento configurador de 
toda la obra.
Los materiales utilizados en el proyecto 
son el hormigón visto, para la estructura; el 
cristal, para las fachadas; la madera, en los 
elementos de distribución interior, y madera 
y hormigón continuo, para los pavimentos. 
Las instalaciones se encuentran en su totali-
dad ocultas en la estructura.
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ground floor (daytime prism) we find the 
access hall (used as a library), a cloakroom, 
a utility room, the kitchen and the living 
room. On the first floor (night-time prism) 
we find the bedrooms (3 units) and the 
bathrooms.
Access to the house from the road is shared 
by cars and pedestrians. Via a “square” situ-
ated on the pavement level, vehicles enter 
the parking area on the lower ground floor 
while pedestrians access the ground floor, 
from outside, via a ramp that makes up the 
height difference from the lower ground 
floor. At all times, the dwelling’s structure 
reveals itself as the configuring element of 
the entire work.
The materials used in the project are 
exposed concrete for the structure, glass for 
the façades, wood for interior distribution 
elements, and wood and continuous con-
crete on the floors. All supplies installations 
are hidden inside the structure.
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